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КУРГАН З КАМ’ЯНИМ ВАЛОМ  
НА ЗАХІДНОМУ ПОДІЛЛІ
Стаття  присвячена  публікації  кургану  8  біля 
с. Спасівка на Поділлі, що містив поховання  ран-
ньоскіфського часу.
К л ю ч о в і  с л о в а:  курган,  скіфський  час,  За-
хідноподільська  група,  поховання,  кам’яний  вал, 
дерев’яний склеп, гробниця.
Однією з характерних рис західноподільсь-
кої групи скіфського часу є кургани з кам’яними 
конструкціями в насипах. Ці типи поховань, 
що мають передскіфські корені, є й одними з 
ключових ознак при виділенні самого цього 
культурного кола старожитностей. згадані 
конструкції зовсім не були хаотичним насипом 
каменів. в їх основі лежало кільце з великих 
валунів, середина яких заповнялась меншим 
камінням. часто ця конструкція покривалась 
шаром плит. втім, на Середньому Дністрі, є ще 
один тип поховальних споруд, що являє собою 
могилу, оточену кам’яним валом. чисельно 
вони помітно поступаються округлим насипам, 
втім являють собою цікаве явище в поховаль-
ному обряді, що властивий заможній частині 
тогочасного населення.
Якраз таке поховання вдалось дослідити під 
час археологічних робіт поблизу села Спасівка 
Городоцького району Хмельницької області, на 
лівобережжі середньої течії р. збруч — лівої 
притоки Дністра. Цей регіон був відомий як 
місце зосередження пам’яток скіфського часу 
ще з кінця XIX ст.: Шидлівці, Новосілка Гри-
майлівська, Ладичин, Городниця, Серватинці 
та інші [Ossowski, 1891, s. 69—80; Sulimirski, 
1936, s. 30, 31]. з дореволюційних часів були 
відомі й кургани біля Спасівки. й. Сіцінський 
повідомляє про 7 насипів, розташованих біля 
населеного пункту [Сецинский, 1901, c. 201].
Кургани розміщувались декількома група-
ми. Найбільша з них (насипи 1—8) локалізува-
лась за 1 км південно-західніше с. Спасівки, на 
підвищенні плато, що тягнулось з північного 
заходу, на південний схід, паралельно лівому 
берегу невеличкої р. Шандрова — лівої прито-
ки збруча. Друга група (насипи 9—14) лежала 
північно-східніше с. Іванківці, вздовж дороги 
чемерівці — Сатанів. Правіше цієї траси ви-
сочіли кургани 9 і 10; лівіше, на вершині Гуси-
кової Гори — комплекси 11—14.
Огляд пам’яток проведений 1987 р. показав, 
що більшість з них розорюється, але курган 8 
зберігся відносно добре. У 2007 р. найбільші 
насипи 8 і 9 було пограбовано. з метою збере-
ження пам’яток від подальшої руйнації, роботи 
тут розпочала експедиція Кам’янець-Поділь-
ського університету. Протягом 2007—2011 рр. 
досліджено 11 курганів. Насипи на Гусиковій 
Горі відносяться до епохи бронзи, решта — да-
товані ранньоскіфським часом.
Курган 8 — другий за величиною у місце-
вості. він мав висоту до 1,45 м і діаметр 24 м 
(північ—південь), на 20 м (захід—схід). Розко-
пки, що проводились вручну в 2008 — 2009 рр., 
дозволили прослідкувати багато цікавих еле-
ментів поховального обряду. Розташовувався 
він дещо осторонь і нижче основної спасівської 
групи. Порослий деревами і кущами насип, не 
розорювався. До пограбування 2007 р. він виг-
лядав досить компактно і добре проглядався 
із різних точок, будучи невід’ємною складовою 
частиною місцевого пейзажу (рис. 1). На час 
розкопок у центрі кургану виднілась ще, прак-
тично, свіжа грабіжницька яма з обсунутими 
краями, через що вона мала вигляд овалу з 
діаметрами 6 м (північ—південь) на 1,8 м (за-
хід—схід) (рис. 2). Як з’ясувалось пізніше, яма © О.Д. МОГИЛОв, А.Ф. ГУЦАЛ, в.А. ГУЦАЛ, 2016
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мала достатньо велику глибину (до 4 м) вона 
пройшла через насип і дійшла до дна могили, 
впущеної у материк. Пізніше вона була навмис-
но присипана грабіжниками, щоб замаскувати 
масштаби свого злочину. за 2,7 м східніше від 
неї залишились сліди ще однієї, більш давнь-
ої, ями, округлої в плані, з діаметром до 3,2 м, 
завглибшки 0,2—0,25 м. На поверхні кургану і 
особливо у стінках ям подекуди виглядало ка-
міння. Рельєф насипу більш-менш правильної 
форми. Схили від вершини рівномірно пони-
жуються в різних напрямках. Тільки в півден-
ній частині простежувався невеликий пагорб, а 
у західній — незначна западина.
Дослідження показали, що під насипом здій-
снено поховання в спаленій дерев’яній стов-
повій гробниці, впущеній в землю. Її оточував 
кам’яний вал, в якому з півдня був прохід до 
могили, а обабіч його здійснено супроводжую-
чі поховання — трупоспалення. Навколо валу, 
щоб збільшити діаметр насипу, здійснено зем-
ляну підсипку. Поверх вона вкрита шаром ка-
меня, задля створення враження суцільного 
кам’яного панцира (рис. 3).
рис. 1. Курган 8 біля Спасівки та Іванківців на по-
чатку досліджень
рис. 2. Спасівка, курган 8, план 
насипу: 1 — трав’яний покрив; 
2 — контури грабіжницьких ям; 
3 — камені
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верхній шар — на глибину 0,15—0,20 м був 
чорноземний, з рідкими каменями. Але глибше 
майже по всій площі кургану йшло суцільне на-
громадження брил, яке було й у грабіжницькій 
ямі в порушеному стані. У центральній частині, 
знищеній неодноразовими пограбуваннями,від 
вершини насипу на глибину 1—1,05 м залягав 
чорнозем з каменями. Далі, пластом завтовш-
ки від 0,25 до 0,8 м, його підстилав темно-сірий 
грунт, під яким знаходився випалений до світ-
ло коричневого та рожевого кольору шар, най-
більша потужність якого дорівнювала 0,75 м. 
Нижче лежав дуже перепалений пласт товщи-
ною до 1 м, випалений до темно-коричневого, а 
під ним — до червоного кольору. Серед каменів 
насипу трапились окремі фрагменти керамі- 
ки (1).
Могила  неправильної прямокутної форми 
розташована в центрі підкурганного простору 
(рис. 6; 7). вона являла собою рештки заглиб-
леної в землю, спаленої дерев’яної семистовпо-
вої гробниці, витягнутої довгою віссю за лінією 
рис. 3. Кам’яний насип в кургані 8, план і перерізи: 1 — трав’яний покрив; 2 — чорнозем; 3 — темно-
сірий ґрунт; 4 — суглинок; 5 — каміння; 6 — перепалений ґрунт рожевого кольору; 7 — перепалений 
біловатий ґрунт; 8 — перепалений світло-коричневий ґрунт; 9 — перепалений темно-коричневий ґрунт; 
10 — перепалений червоний ґрунт; 11 — материк
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північ—південь. Розміри по вер-
ху — 6,1 × 3,6, глибина від рівня 
давньої поверхні — 2,45 м. Стіни 
поволі нахиляються донизу, за-
округлюючись при дні, через що 
розміри могили зменшуються до 
4 × 2 м. Кути камери заокруглені, 
по її верху викопаний земляний 
уступ висотою до 0,25 і шириною 
до 0,3 м, який простежений з трь-
ох сторін за винятком південної. 
По краю цього уступу розташо-
вувались стовпові ями. вздовж 
довгих сторін стояло по 3 стовпи, 
ще 1 — знаходився посередині 
північної стінки.
Стовпові  ями мали чималі 
розміри. Їх розрізи по вертикалі, 
показали, що стовпи, які згоріли 
при спаленні гробниці, забуто-
вані каменями, тоді як части-
ни ближче до стінок заповнені 
грунтом, що у верхній частині 
та нижче, поруч зі стовпами но-
сить сліди дії вогню (рис. 6; 7; 9, 
1—7).
в усіх ямах, центральну їх час-
тину заповнював випалений до 
червоного кольору шар грунту, 
який за формою у вертикально-
му розрізі мав вигляд конуса або 
близької до неї фігури, повер-
нутого вершиною вниз. Суміжні 
з ним ділянки заповнення ями 
мали інший відтінок. Це міг бути 
переміщений з глиною чорнозем, 
як у ямах 2, 6, 7, або мішаний 
грунт із вмістом золи, як у ямах 3 
і, особливо, 5, чи пропалених до 
червоного домішок, як у ямах 1, 
4. ймовірно, в час спалення 
склепу повністю згоріли назем-
ні частини стовпів, тоді як вко-
пані в землю, вигоріли конусом, 
а пустота заповнилась пропале-
ним грунтом. залишки стовпів, 
що не згоріли чи зотліли, спре-
сувались із землею. за розміра-
ми основи конуса можна судити 
про товщину стовпа. Так, у ямі 1 
вона становила 0,34, № 2 — 0,38, 
№ 3 — 0,3, № 4 — 0,38, № 5 — 
0,35, № 6 — 0,38, № 7 — 0,35 м. 
Діаметри стовпів були від 0,3 до 
0,38 м. Такі колоди могли вит-
римувати значне навантаження 
перекриття, стін склепу тощо.
Розкопками вдалось вирішити 
важливе питання конструкції ям, 
що давно цікавило дослідників. 
Раніше чітко простежувались 
лише сліди дерева та каміння 
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в ямах, тоді як оточуючий грунт був ідентич-
ний материковому. При цьому, якщо глибину 
фіксувати за зовнішнім контуром бутового ка-
меня, то вони видавались достатньо вузькими 
для своєї глибини. Розчистка таких заглиблень 
при розкопках, і, природно, викопування їх 
давніми зодчими кургану були дуже важкими 
через брак простору. Наші спостереження пе-
реконливо свідчать, що стовпові ями були до-
статньо широкими. Але їх периферія, засипана 
грунтом, не завжди виділяється на фоні оточу-
ючої землі, на відміну від каменів забутовки, 
та іноді, й слідів стовпів.
Стовпові ями мали такі розміри.
яма 1 (розташована у північно-західному 
куті) була заглиблена на 1,25 від верхнього 
краю уступу, діаметр — 0,85 м (рис. 9, 1).
яма 2 (північно-східний кут) глибина — 1,3, 
діаметр — 0,84 м (рис. 9, 2).
яма 3 (середина західної стінки). Глибина 
1,3, діаметр 0,9 вгорі і 0,75 м внизу (рис. 9, 3).
яма 4 (середина східної стінки). Глибина 
1,25, діаметр 0,65, внизу 0,6 м (рис. 9, 4).
яма 5 (південно-західний кут). Глибина 1,4, 
діаметр 0,85, внизу 0,7 м (рис. 9, 5).
яма 6 (південно-східний кут). Глибина 1,2, 
діаметр вгорі 0,65, знизу 0,8 м. Це єдина з семи 
ям з розширенням до низу (рис. 9, 6).
яма 7 (середина північної стінки). Глибина 
0,41, діаметр вгорі 0,86, внизу 0,6 м (рис. 9, 7).
Південна стінка ями склепу нахилена біль-
ше від інших, тут наявний розрив у кам’яному 
валі, а грунт для його спорудження не викопу-
вався. До того ж, дерев’яний стовп з цього боку 
відсутній, з чого можна припускати, що тут був 
вхід у склеп.
Грабіжницька яма в північно-східній частині 
пробила дно могили на 20—25 см. заповнення 
гробниці становить перепалений до червоного 
кольору грунт та камені. Більшість — неве-
ликих розмірів. Однак, окремі брили важили 
120—200 кг. через тотальне пограбування, у 
могилі мало що збереглось. У верхньому шарі 
насипу, серед каміння, трапилось кілька улам-
ків кераміки, фрагменти кінського черепа, ре-
штки людських кісток. Цікаво, що окремі кістки 
необпалені,отже попали сюди після спалення 
гробниці. У заповненні поховальної ями знай-
дено також бронзовий наконечник стріли (8).
Кам’яний вал оточував гробницю з усіх боків. 
Тільки з півдня було залишено прохід завшир-
шки до 0,7 м. з півночі та сходу проглядаються 
заокруглені кути. Контури з південно-західного 
боку — округлі (рис. 3; 4). його розміри 11,5 м 
(північ—південь) на 9,2 м (захід—схід). внут-
рішні розміри — 5,7 × 4,4 м. висота від рівня 
давньої поверхні — до 1,1 м, від рівня власної 
підошви, заглибленої в материк — 1,4 м. Ши-
рина основи коливається від 2,6, до 2,8 м, в ок-
ремих місцях — до 3,6 м. знизу лежать більші 
камені, зверху — дещо менші. вони акуратно 
викладені один на одного. Основу вала складає 
кам’яне кільце з великих каменів, що викладе-
но в самому його низу по зовнішньому перимет-
ру (рис. 6; 7, 1). Більш ефектно вал виглядає з 
півночі. Тут камені під нахилом покладені один 
на один, що вже нагадує регулярну кладку. 
власне, це нахилена кам’яна стіна. з північно-
го заходу насип теж достатньо крутий — до 70°, 
в інших місцях — похиліший. Східна частина 
валу масивніша, тут більша кількість каміння, 
порівняно із західною половиною.
Перед спорудженням валу вся підкурганна 
поверхня під ним, за виключенням південно-
го входу, в діаметрі до 12, була понижена на 
0,25—0,3 м. Утворився уступ і основа валу вия-
вилась нижче давнього горизонту.
При розборі східної частини валу виявилось, 
що ширина його основи у південно-східному 
секторі доходить до 3,6 м. верхній його шар, 
рис. 4. Кам’яний вал кургану: 1 — вид із півночі; 
2 — вид з північного заходу; 3 — вид із заходу
рис. 5. земляний насип, що прилягає до валу, та 
шар каменя на ньому в профілі північної бровки
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рис. 6. Могила зі стовповими ямами та кам’яним кільцем навколо, план: 1 — трав’яний покрив; 2 — ка-
міння; 3 — перепалене дерево; 4 — контури ями; 5 — супроводжуючі поховання; 6 — перепалений ґрунт; 
7 — материк
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завтовшки до 0,6 м, складався із каміння се-
реднього розміру (10—20 кг) впереміжку із 
землею, нижче йшов пласт товщиною до 0,4 м, 
із середнього та великого каміння з випале-
ним червоним ґрунтом між ним. Ще нижче 
залягав шар червоного грунту потужністю до 
0,4 м, у якому (особливо — в бік поховальної 
камери) каміння майже не було. У зовнішнь-
ому напрямку відносно згаданого шару зна-
ходилося перепалене до стану вапна каміння. 
Це та частина кам’яного валу, яка перебувала 
найближче до вогню. Розміри цієї білої плями 
0,5 × 0,8 м. Ще далі за нею (у зовнішній бік) ле-
жали великі брили, які складали основу валу і 
були зосереджені по зовнішньому периметру у 
формі кільця, з розривом у південно-західному 
секторі. вага каменів доходила до 300—400 кг 
і навіть більше. У південно-східному секторі 
кілька великих плит були поставлені так, що 
рис. 9. Перетини стовпових ям (1—7) та кам’яного валу у північному (I) і західному (II) секторах: 1 — трав’яний 
покрив; 2 — материк; 3 — каміння; 4 — чорнозем; 5 — горілий шар біловатого кольору; 6 — горілий шар 
біловатого кольору з червоними вкрапленнями; 7 — випалений шар коричневого кольору; 8 — червоний 
перепалений ґрунт; 9 — суглинок; 10 — темно-коричневий ґрунт; 11 — горіле дерево
рис. 7. Курган в процесі досліджень: 1 — могильна 
яма, з колом великого каміння навколо; 2, 3 — моги-
ла після зняття каміння, вид з заходу (2) і півдня (3)
рис. 8. Перетин кам’яного валу кургану в північно-
східному секторі. видно перепалений шар грунту та 
каменів
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формували прямокутник розмірами 2,3 (за-
хід—схід) на 7,75 м (північ—південь).
Перетин західної половини валу показав, що 
з зовнішнього боку йде ряд великих каменів, 
але своїми розмірами вони поступалися тим, 
що лежали у східній частині. зовнішня і вер-
хня частина валу не зазнали дії вогню, тоді 
як внутрішня і середня — були пропалені на-
скрізь. У центрі насипу був скипілий шар з пе-
репаленого до вапна каменю разом із червоною 
землею (рис. 9, 2).
Північна частина валу у розрізі приблизно 
така ж. Із зовнішнього боку йшли великі ка-
мені, далі до середини поступово наростав у 
своїх розмірах пропалений до червоного кольо-
ру шар землі і каміння. У центрі, від основи і 
майже до гребеня валу, у вигляді стовпа шири-
ною 0,4 і висотою до 1 м, знаходився біло-черво-
ний пласт випаленого каменя і землі. Це про-
довження того нашарування, яке простежене у 
східній частині валу. Найкраще він фіксувався 
у північно-східному секторі і лише частково за-
ходив у сусідні (рис. 9, 1).
Як бачимо, вал носить сліди дуже сильного 
вогню від культових дій при спаленні гроб-
ниці. Грунт перепалений до червоних фрак-
цій, які часом скіпілись в цеглоподібні шмат-
ки. Камені обпалені, а місцями, де вогонь був 
особливо сильний, перетворились на вапно. Ці 
шари що місцями потужніші 1 м, у поєднанні 
з таким же заповненням могили вказують на 
вирування тут величезної пожежі. Очевидно, 
що спалення навіть дуже масивної дерев’яної 
гробниці не могло призвести до таких наслід-
ків. Можна припускати, що ритуальне багаття 
підтримувалося певний час вже після того як 
гробниця згоріла.
Земляна  підсипка радіально оточувала 
кам’яний вал. Поверх неї було покладено шар 
каміння невеликих розмірів. Таким чином 
будівничі кургану досягли враження суцільно-
го кам’яного насипу. Цей кам’яний шар добре 
читався у профілях бровок (рис. 3—5). Краще 
він зберігся на ділянках, що примикали до 
вала. У північному напрямку така смуга про-
довжується від основної конструкції майже 
на 3 м завширшки, у західному — вона дося-
гає розмірів 3 м, у південному — 2 м. Каміння 
більш щільно залягає у північному та півден-
ному боці, на інших ділянках його менше. за-
гальні розміри цієї кам’яної конструкції ста-
новлять в діаметрі з півночі, на південь — 16,9, 
із заходу, на схід — 17,1 м.
Супроводжуючі  поховання  знаходились під 
кам’яним валом в його південній частині, в 
шарі перепаленого грунту з вкрапленнями 
каменів, обабіч входу в центральну гробницю. 
рис. 10. Корчага з супроводжуючого поховання 2 в 
процесі розчистки
рис. 11. Корчага 
з кургану
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Розташовані біля південних стовпових ям, два 
окремих тілоспалення, супроводжувались ін-
вентарем, що додатково пропікся у валу під час 
спалення дерев’яної гробниці.
Поховання 1 знаходилось біля стовпової 
ями 5, на глибині 1,1 м від гребеня валу, в 
товщі, випаленого до червоного кольору грун-
ту. Рештки спаленого кістяка фіксувались на 
площі 0,9 × 0,7 м. збереженість кісток дуже 
погана, вони розсипались від дотику. Краще 
вціліли пара ребер, фрагменти нижньої щеле-
пи, черепної коробки та кількох трубчастих кіс-
ток. за загальним розташуванням цих решток 
важко визначити, у якій позі було покладено 
померлого. Деякі опосередковані дані (напри-
клад площа зосередження кісток) дозволяють 
припускати, що він міг лежати у скорченому 
стані. Поруч із черепом знайдено дві бронзові 
шпильки (9; 10), а з північного боку від нього 
розчищено кістяну піксидку з геометричним 
орнаментом (11). Серед кісток зібрано понад 
140 скляних намистин (12—15).
Поховання 2 розміщене симетрично першо-
му, біля стовпової ями 6, у сильно випаленому 
шарі грунту. Площа, зайнята кальциновани-
ми кістками — 0,7 × 0,6 м. Кісток небагато, всі 
фрагментовані. за 0,5 м північніше, на тому ж 
рівні перепаленого скипілого пласта, стояла, 
нахиленою на бік, дном у бік поховання, гли-
няна корчага (16), заповнена все тим же черво-
ним ґрунтом (рис. 10).
ОПИС  
ЗНАХІДОК
1. Уламок стінки горщика, виявлений у вер-
хньому шарі насипу серед каміння. Колір — 
коричневатий, тісто добре відмулене, з доміш-
ками піску і шамоту. Один край даного уламка 
потовщується (рис. 12, 4).
рис. 13. Інвентар з кургану: 1, 3 — булавки; 2 — наконечник стріли; 4—10 — буси; 11 — піксида (1—3 — 
бронза; 4—10 — скло; 11 — кістка)
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2. Фрагменти стінок корчаги чи горщика. знай-
дені у заповненні поховальної ями. Керамічне 
тісто високої якості, з домішками дрібного піску, 
шамоту, випал рівномірний, колір з обох боків і 
на зламі — червоно-коричневий. Поверхня підло-
щена, в місці переходу горла у тулуб розміщений 
гладкий валик, на якому було кілька відтягнутих 
виступів типу фестонів. валик наліплений на 
стінку горщика, це добре видно на зламі, у нього 
трапецієвидна у розрізі форма, краї ретельно роз-
гладжені в обидва боки по стінці, що забезпечува-
ло надійне з’єднання з корпусом. Товщина стінки 
горщика 0,9 см, висота валика 0,6 см діаметр гор-
ла — біля 23 см (рис. 12, 1).
3. Уламок дна горщика (рис. 12, 7, 8), знайде-
ний у заповненні ями. Тісто — з грубими фрак-
ціями шамоту. Товщина денця 1,6 см, діаметр 
міг бути понад 12 см. Колір коричневий.
4. частина денця горщика (рис. 12, 9). 
Колір — сіро-жовтий, тісто із вмістом дрібно-
товченого шамоту і піску. Товщина денця 2 см. 
Діаметр становив не менше 14 см. Дно розша-
ровується на дві пластини, які показують, що 
воно сформоване із двох шматків глини.
5. Фрагменти черпака, витягнуто-грушо-
подібної форми (рис. 12, 3). Корпус високий, 
найбільше роздутий у нижній третині висоти. 
загалом, черпак мав висоту біля 17, діаметр 
тулуба 10, дна — 7,5, вінець — 6,5 см. вінчик 
прямий, ледь відхилений назовні, ручка пе-
тельчаста, з циліндричним виступом, що підні-
мається над краєм.
6. Уламок денця горщика (рис. 12, 6). У гли-
няному тісті наявний вміст шамоту та піску, 
забарвлення коричнево-червоне, діаметр — 
12 см, поверхня загладжена.
рис. 12. Керамічний посуд з кургану
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7. Фрагмент ручки черпака (рис. 12, 2). Посе-
редині зовнішньої сторони проходить невели-
кий поздовжній ребристий виступ. забарвлен-
ня — коричневе, у тісті характерні домішки.
8. Бронзовий двохлопатевий наконечник 
стріли (рис. 13, 2). Трапився у заповненні моги-
ли. Перо має форму близьку до шестигранни-
ка, у якого дві протилежні і найдовші сторони 
паралельні. втулка виступає на 0,7 см, і про-
ходить через все вістря. Довжина пера 4,9 см, 
ширина — 1,6 см. Наконечник побував у вогні, 
покритий патиною, місцями помітні вкраплен-
ня залізної іржі.
9. Бронзова шпилька завдовжки 12,8 см. 
Стержень круглий в перетині, потоншений до 
гострого кінця і до голівки, остання грибоподіб-
на, діаметром 0,63 × 0,68 см, покрита патиною 
(рис. 13, 1).
10. Бронзова шпилька. Довжина — 12 см, 
голівка грибоподібна, діаметр — 0,42 см 
(рис. 13, 2).
11. Кістяна піксидка. виготовлена із рогу, 
шляхом вибирання пористої маси. висо-
та — 4,1, діаметр внизу — 3,8, вгорі — 3,3 см. 
Товщина стінки — від 2 мм внизу, до 1 мм 
вгорі, дна — 3,5 мм. По корпусу вигравіру-
ваний геометричний орнамент із семи вер-
тикальних заштрихованих смуг, між якими 
розташовані ряди із трьох і чотирьох концен-
тричних кілець. Над цією композицією йде го-
ризонтальна заштрихована смуга, а вище неї 
(вже на краю вінчика) круглі наскрізні отвори 
(рис. 13, 11).
12. Намистини скляні. зібрано 23 шт. Форма 
біконічна, колір з рожевим, зеленуватим, сріб-
лястим відтінками. Діаметр від 0,5, до 0,75 см 
(рис. 13, 6—8).
13. Намистини пастові, 117 шт., у вигляді 
кільцевих нарізок діаметром від 0,4 до 0,54 см, 
ззовні — темно-коричневі (рис. 13, 9, 10).
14. Намистини з глазчастими вставками 
(2 шт.). У однієї, чорного кольору, вони випали, 
інша має вставки, зафарбовані у бірюзовий від-
тінок (рис. 13, 4).
15. Намистина пастова (рис. 13, 5), своїм зов-
нішнім виглядом схожа на попередні намис-
тини з очковими вставками, але даний ефект 
досягнуто шляхом її підфарбовування малино-
вою фарбою, а не шляхом вставок.
16. Корчага, відносно великих розмірів: ви-
сота — 38, діаметр тулуба 29,8, вінець — 19,5, 
дна — 12,5 см. Товщина стінок 0,9, дна — 
1,4 см. Форма грушоподібна, найбільше роз-
ширення тулуба припадає на нижню третину 
висоти. Корпус у місці його максимального 
розширення прикрашено чотирма виступами. 
На зламі видно, як ці упори вмонтовувались у 
стінку. У наскрізний отвір вставлявся круглий 
глиняний стержень, місце стику акуратно роз-
гладжувалось в усі боки. Поверхня посудини 
підлощена, добре випалена, у тісті — шамот 
і дрібний пісок. Колір обпеченої посудини ко-
ричневий, але не виключено, що спочатку він 
міг бути чорним (рис. 11).
ПОХОВАЛЬНИЙ ОБРЯД
Розпочинаючи характеристику поховально-
го обряду Спасівського кургану, зауважимо, що 
підкурганні захоронення є панівними для за-
хідноподільської групи, в той час як грунтових 
могил відомо лише декілька.
Найцікавішим елементом поховальної конс-
трукції в цьому кургані є кам’яний вал, що ото-
чує поховальну камеру, і перекритий земляним 
насипом. На Середньому Дністрі в скіфський 
час більшість курганів будувалися з каміння та 
грунту: насипи 1 в зозулинцях [Малеев, 1991, 
с. 162, 163], 2 і 4 в Тарасівці [Гуцал, Мегей, 
1997, с. 86, 88], 1 біля Оселівки [Могилов, 2011, 
рис. 11, 1], 1 та 3 біля Шутнівців [Гуцал, 2006, 
с. 10, 11; Гуцал, Гуцал, 2009, с. 127, 128], біля 
Перебиківців [Смирнова, 1979] та ін. Цей зви-
чай має на Дністрі чернолісько-жаботинське 
коріння: кургани у Луці врублівецькій [Шов-
копляс, 1952], 1 в уроч. Дністровка-Лука [Смир-
нова, 1984, с. 55], 1 коло Мервинців [Смирнова, 
1977а, рис. 1]. Як показують наші дослідження 
курганів на Гусиковій Горі, поблизу Спасівки 
та Іванківців [Гуцал, Гуцал, Могилов, 2011, 
с. 93, 94], ці витоки йдуть ще глибше — в добу 
бронзи. Кам’яні ж вали під насипами курганів 
скіфського часу в регіоні є не частим явищем. 
Найближчою аналогією є споруда в кургані 9 
цього ж могильника. вона значно масивніша. 
Тут під насипом висотою 4,5 м та діаметром 
56—60 м виявлено спалену дерев’яну гробни-
цю. Перекриття по периметру підтримували 
2 ряди стовпів, внутрішній з яких встановлені 
вертикально, а зовнішні — під нахилом всере-
дину. Гробницю оточував величний кам’яний 
вал висотою 2 і діаметром 26 м. Ширина в основі 
місцями — до 10 м. Як і в кургані 8, з півдня 
у валові, для підходу до гробниці, був розрив. 
Стінки цього коридору мали кам’яну кладку, 
дно вистелено дерев’яними плахами, від яких 
на материку збереглись округлі відбитки. Піс-
ля поховання цей прохід було забутовано бри-
лами, й вал, таким чином, став суцільним [Гу-
цал та ін., 2009, с. 92, 93; 2010, с. 103].
У кургані 1 біля Шидлівців, висотою 2 і діа-
метром 14 м, центральний поховальний май-
данчик, викладений каменями, оточувала 
кам’яна стіна (рис. 14) діаметром 9 м [Ossowski, 
1891, s. 75—78, fig. 28; 29]. Під насипом 2 цього 
ж некрополя, висотою 0,5, та діаметром 8—9 м, 
теж була кам’яна стіна. втім, вона впущена в 
грунт (рис. 15) і ніби формувала облицьовку 
стін великої круглої камери, в центрі якої ви-
явлено трупоспалення [Ossowski, 1891, s. 78—
80, fig. 30; 31].
Сліди підкурганних валів, оточуючих цент-
ральнее поховання, виявлені в низці курганів 
біля Братишева [Sulimirski, 1936, s. 45—62]. 
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зокрема, під насипом 1, висотою 2 та діамет-
ром 20 м, центр оточував кам’яний «мур». з ог-
ляду на те, що в кургані 5 цього ж некрополя, 
з яким порівнює комплекс 1 Т. Сулімірський, 
збудовано вал, ймовірно, така ж конструкція 
була і тут. вимощений він з необроблених плит 
вапняку. висота 1, товщина в основі — 1 м. 
Для його закладання на підкурганному про-
сторі була викопана канава глибиною 60 см. У 
кургані 5, висотою 2 та діаметром 25 м, прямо-
кутний поховальний майданчик в центрі, ви-
мощений каменем, теж оточував кам’яний вал, 
впущений основою в рів (рис. 16, 1). він ретель-
но вкладений з плит і брил місцевого вапняку. 
Діаметр 8, висота 1,5, ширина в основі — 2 м. 
Під насипом 6, висотою 2 та діаметром 20 м, ви-
явлено одразу 2 концентричних кам’яних вала, 
впущених основою в землю до 40 см. внутріш-
ній був більшим: висота 1, діаметр 8, ширина 
в основі 2 м. зовнішній насип мав діаметр 15, 
ширину 1 та висоту 0,5 м (рис. 16, 2).
Кам’яний вал висотою 1,5 та діаметром 10 м, 
що за крутизною кладки місцями нагадував 
стіну (рис. 19), оточував центральну частину 
кургану в Лоєвцях заввишки 1,65 та діамет-
ром 38,6 м [Крушельницька, 1985, с. 122, 123, 
рис. 4].
Окрім цього, низка курганів, де прослідкову-
ються достатньо стрімкі зовнішні кам’яні кон-
тури в насипі, мали пограбований центр, через 
що важко встановити, чи то тут був кам’яний 
вал, чи пробитий по центру кам’яний насип. 
Мова йде про насипи в зозулинцях, Переби-
ківцях, Долинянах. Так, у кургані 1 в зозу-
линцях, висотою 1 і діаметром 30 м, виявлено 
кам’яну конструкцію діаметром 11 м, із зов-
нішньою частиною горизонтально викладеною 
з каменів (рис. 18). Оточувала вона дерев’яну 
стовпову гробницю [Малеев, 1991].
Про кам’яну ограду в кургані 1 в Переби-
ківцях пише Г.І Смирнова. Її ділянка шири-
ною 2 м збереглась в північно-східному сек-
торі. Правда, основу її складали поставлені 
на ребро плити (рис. 17). Насип цього кургану 
був сильно пошкоджений жителями, що ви-
бирали звідси камені для будівництва. втім, 
незважаючи навіть на це, висота сягала 0,9, 
за діаметру 23 м. Автор розкопок, приймаючи 
до уваги значну кількість каменю з пам’ятки 
(ними навантажено 35 самоскидів, не рахуючи 
вибраного раніше), вважала цілком ймовірною 
його колишню висоту у 3 м, на яку вказува-
ли старожили [Смирнова, 1979, с. 37—41]. На 
користь потужності насипу говорить і одна з 
найбільших у західноподільській групі стов-
пова гробниця з дромосом площею 77 м2. вона 
опиралась на два концентричних ряди стов-
пів, а стіни додатково були обкладені колода-
ми. Така ж кам’яна огорожа з поставлених на 
ребро плит була навколо дерев’яної гробниці в 
кургані 2 в Долинянах, що мав висоту 0,75, при 
діаметрі 20 м. вона мала прямокутну форму 
розмірами 10,6 × 10, найбільшу висоту 0,9 та 
ширину 1,6—2,4 м [Смирнова, 1977, с. 29—34]. 
У кургані 3 цього ж некрополя, висотою 0,55 та 
діаметром 15 м, поставлені на ребро камені та-
кож обмежували квадратну площу розмірами 
8 × 8,8 м [Смирнова, 1977, с. 34—36].
У всіх згаданих випадках вал насипався в 
курганах знаті. висота насипів 1 в Шидлівцях, 
рис. 14. Шидлівці, курган 1 (за Г. Оссовським) рис. 15. Шидлівці, курган 2 (за Г. Оссовським)
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1, 5, 6 в Братишеві становила 2 м. Курган в 
Лоєвцях дещо менший — 1,65 м. втім, він роз-
копаний пізніше, у повоєнний період і зазнав 
більших руйнацій. Насип сильніше розтягну-
тий, більшого діаметру. ймовірно раніше за 
розміром він був подібним до описаних вище 
пам’яток. До цієї групи примикає і восьмий 
Спасівський курган висотою 1,45 та діамет-
ром — до 24 м. з урахуванням розмірів кур-
ганів скіфського часу на Середньому Дністрі 
ці поховання можуть бути визнані такими, що 
належать середньому прошарку знаті. Насип 9 
біля Іванківців, висотою 4,5 м, належить най-
заможнішому прошарку знаті у регіоні.
На інших територіях Лісостепу Східної єв-
ропи ранньоскіфські кургани з валом під на-
сипом невідомі. Немає їх й у степовому регіоні. 
Натомість, аналогії знаходимо на Північному 
Кавказі в знаменитому Краснознаменському 
могильнику. в найбільшому кургані 1, що є ше-
девром ранньоскіфської курганної архітектури, 
центральну кам’яну поховальну камеру оточу-
вав мур. від нього до могили йшов кам’яний 
дромос. Каменем були викладені і стінки рову, 
що оточував цю конструкцію. Під насипами 2, 
4, 7, 8 зафіксовано камеру з кам’яними стіна-
ми [Петренко, 2006, с. 37, 41—43, табл. 1—16, 
21, 25—27, 37, 44, 45, 92, 96, 97]. Слід згадати і 
поховання в Норшунтепе в Передній Азії з ви-
робами скіфських типів, що поза всіма сумні-
вами ілюструють походи номадів на Близький 
Схід. Прямокутна яма оточена такої ж форми 
кам’яним валом [Hauptmann, 1983, Abb. 2; 3].
звертають на себе увагу канавки, в які 
були заглиблені основи згаданих валів в Бра-
тишівських куранах. Такі самі рівчаки, що ото-
чують центральну частину підкурганної повер-
хні було виявлено під насипами 11 в Колодіївці 
[Гуцал та ін, 2006, с. 159] та 1 коло Спасівки 
[Гуцал та ін., 2009, с. 91, 92]. вони мали розри-
ви для доступу до поховання, та були запов-
нені каменями. через тотальне руйнування 
пам’яток, вали тут не фіксувались. в Колодіївці 
насип був повністю знівельований. в Спасівці 
більшість каменів фіксувалось якраз на пери-
ферії в районі рівчака, в той час як в центрі їх 
було помітно менше.
Розглядаючи питання походження цієї риси 
поховального обряду на заході Українського 
Лісостепу, зазначимо, що хоч впливу північно-
кавказьких скіфських традиції повністю запе-
речувати не можна та всеж видається, що спо-
рудження кам’яних підкурганних валів могло 
мати місцеве походження, що проглядається 
в традиції будівництва конструкцій з валунів 
ще з доби пізньої бронзи — передскіфсько-
го часу. Їх основу складає кільце з великих 
каменів, відсунуте до переферії кам’яної на-
кладки. Саме з нього починалось формуван-
ня кам’яного насипу. вірогідно, такі споруди 
мали й важливе культове значення, ілюстру-
ючи з одного боку зміни циклів життя, смерті 
та відродження, а з іншого — відгороджували 
підкурганний простір світу мертвих від нав-
колишнього середовища живих, які мали бути 
захищені від негативного впливу потойбічно-
го світу. в цьому світлі закладання проходу у 
валу кургана 9 біля Іванківців виглядає ціл-
ком закономірним. Розмір згаданого кам’яного 
кола, як правило залежить від величини кур-
гану: під більшою спорудою вони масивніші, 
складаються з декількох шарів каменів, ве-
личина яких теж більшає. ймовірно, розви-
ток цієї практики, збільшення самих ромірів 
курганів, а з ними — й кам’яних кілець і при-
звів до зародження традиції насипання валів 
навколо центральної площі кургану, які все ж 
рис. 16. Братишів, кургани 5 (1) і 6 (2) (за 
Т. Сулімірським)
рис. 17. Перебиківці, курган 1 (за Г.І. Смирновою)
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таки продовжували перекриватись грунтовим 
насипом.
Ще однією цікавою рисою поховального об-
ряду кургану, про що вже йшлося вище, є зов-
нішня  земляна  присипка  до  кам’яного  валу, 
вкрита шаром каменів. в такий спосіб давні 
робітники економили свої сили і сам матеріал 
(адже камінь потрібно було везти здалека, в той 
час коли земля була поруч), і водночас створю-
вали враження суцільного кам’яного насипу. 
Подібне явище спостережено в кургані 7 в Ко-
лодіївці [Гуцал та ін., 2006, с. 158]. Про земля-
ну підсипку до кам’яної гробниці, зверху якої 
простежувались камені, пише в.Г. Петренко, 
характеризуючи курган 4 Краснознаменського 
могильника на Північному Кавказі [Петренко, 
2006, с. 37].
Спалені стовпові дерев’яні гробниці в захід-
ноподільській групі зустрічаються часто: кур-
гани 2, 4, 6 в Перебиківцях [Смирнова, 1979, 
с. 41, 51, 58], біля зозулинців [Малеев, 1991], 2 
та 4 коло Тарасівки [Гуцал, Мегей, 1997, с. 86, 
88], 1 поблизу Шутнівців [Гуцал, Гуцал 2009, 
с. 127], неподалік Новосілки [Ключевий, 1965, 
с. 38, 39], 3 коло Теклівки [Гуцал, Гуцал, 2004, 
с. 19, 20] тощо. втім, для місцевих доскіфських 
пам’яток вони не характерні. Можна пригада-
ти лише курган 1 в Бандишівці, розташований 
на сході ареалу, могила якого мала дерев’яне 
перекриття. Її, вірогідно, слід пов’язувати з 
низкою поховань з дерев’яними конструкціями, 
поширеними в Дніпровському Лісостепу. Ок-
ремі з них, розташовані на півдні ареалу (віль-
шана, Носачев, Констянтинівка), С.А. Скорий 
пов’язує з проникненням сюди степових кім-
мерійців [Скорый, 1999, с. 11—16, 79]. в Потяс-
минні та в Пороссі відомі й поховання місцевого 
осідлого доскіфського населення з елементами 
дерев’яних конструкцій. Так у кургані 52 біля 
Гуляй-Города зафіксовано дерев’яне перекрит-
тя і стіни. Під насипом 455 в Макіївці розко-
пано яму зі слідами дерева. Шари деревини 
описані в кургані 213 на Тенетинці, а під наси-
пом 220 на цій річці були потужні горілі шари, 
що дало підставу говорити про спалену тут 
гробницю [Ильинская, 1975, с. 16, 33, 49, 50]. 
У кургані 90 біля Бобриці зафіксовано подвій-
не перекриття з колод над ямою [Ковпаненко, 
1981, с. 17, 18]. Отже, поява древ’яних гробниць 
на Середньому Дністрі в скіфський час, скоріш 
за все, може бути пов’язана із впливами зі схід-
ніших районів Правобережного Лісостепу.
Унікальними для Середнього Подністров’я 
є парні  супроводжуючі  поховання. Їх місце 
за межами могили, обабіч входу, ілюструє за-
лежність від центрального захоронення. Одне 
з поховань, в супроводі прикрас (буси, булав-
ки) та піксидки вказує на захоронення жінки, 
можливо, наложниці чи дружини. Інша особа, 
з якою була поставлена корчага, можливо, зай-
малась господарськими справами. Присутність 
інвентаря з цими небіжчиками, вказує, що це 
не раби, а залежні общинники. Описаний при-
клад, чи не найяскравіша ілюстрація супровод-
жуючих поховань в західноподільській групі.
рис. 18. зозулинці, курган 1 (за Ю.М. Малєєвим)
рис. 19. Лоєвці, курган (за Л.І. Крушельницькою)
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в інших випадках говорити про підлеглий 
статус небіжчиків важче. Як відомо в скіфський 
час на Середньому Дністрі переважають оди-
ночні захоронення під насипами. Іноді трапля-
ються й групові. Однак, у одних випадках — це 
декілька поховань в одному склепі (при цьому 
ще й, майже завжди, пограбованому), що може 
говорити про родову усипальницю з послідов-
ними покладаннями. Такі випадки зафіксовані 
в курганах 2 в Долинянах [Смирнова, 1977, 
с. 33], 3 та 5 поблизу Перебиківців [Смирнова, 
1979, с. 51, 57], 11 в Колодієвці [Гуцал та ін., 
2006, с. 159], 2 й 5 неподалік Спасівки [Гуцал 
та ін., 2010, с. 150; 2011, с. 93]. У гробниці 2 в 
Тарасівці виявлено 7 поховань [Гуцал, Мегей, 
1997, с. 87, 88]. в інших випадках розкопано 
периферійні поховання в кам’яних гробах, що 
теж свідчить про їх самостійність: Шидлівці, 
насип 1 [Ossowski, 1891, s. 75—78], Шутнів-
ці, курган 7 [Гуцал та ін., 2001, с. 18], Спасів-
ка, насип 8 [Гуцал та ін., 2010, с. 102]. Остан-
нє явище в регіоні — ще доскіфська традиція 
(Лука-врублівецька [Шовкопляс, 1952; 1956, 
с. 34—37; Шовкопляс, Максимов, 1952], Дніс-
тровка-Лука [Смирнова, 1982, с. 31—36; 1984, 
с. 55—57]).
Обряд  спалення  на  місці, за яким здійсне-
но супроводжуючі захоронення, має паралелі 
в курганах 3 й 6 в Перебиківцях [Смирнова, 
1979, с. 51, 52, 58, 59], 3 біля Малинівців [Гу-
цал та ін., 2004, с. 115, 116].
Інвентар з кургану не чисельний через пог-
рабування, а його більша частина походить зі 
вцілілих супроводжуючих поховань.
Корчага з виступами з супроводжуючого по-
ховання має паралелі в багатьох ранньоскіфсь-
ких похованнях західноподільської групи. При 
цьому слід зауважити, що хоч ця категорія 
кераміки у регіоні достатньо чисельна, але 
всі вироби мають свої специфічні риси, через 
що знайти два ідентичних артефакти важко. 
Так посудина з кургану 2 в Долинянах, маючи 
схожі контури, наліпи містила дещо вище — на 
шийці [Смирнова, 1977, рис. 3, 3]. Корчага з Ка-
чанівки була більш приземистих пропорцій та 
мала канелюри по шийці, а знахідка з кураг-
ну 2 в Серватинцях — упори по верху тулуба й 
більш ширші горло та вінця [Sulimirski, 1936, 
tab. XIV, 1; XV, 4]. Корчага з першого Шутні-
вецького кургану — більш витягнутих пропор-
цій [Гуцал, Гуцал, 2009, рис. 1]. А близька за 
контуром посудина з поховання в Швайків-
цях — окрім виступів має ще й горизонтальний 
валик [Бандрівський, 2009, рис. 40].
На горлі, представленої фрагментами, кор-
чаги з центральної могили помітний суцільний 
валик та виступ на ньому. Суцільний валик — 
елемент декора характерний ще для доби брон-
зи. Як пережиток він іноді зустрічається в до-
скіфський час: курган 4 в Луці-врублівецькій 
[Шовкопляс, Максимов, 1952, табл. I, 2], посе-
лення Теремці [Могилов, 2011, рис. 3; 5—7] в 
Середньому Подністров’ї. Рідко він трапляєть-
ся й в Середньому Побужжі [Бойко, 2004, рис. 5, 
19] та Лісостеповому Подніпров’ї [Тереножкин, 
1961, рис. 49, 4]. в скіфську добу він вже виг-
лядає анахронізмом. згадати можна суцільний 
валик на корчазі з кургану 1 в Спасівці [Гу-
цал и др., 2009, рис. 1]. Цікаво, що на корчазі 
з Швайківців зустрічаємо поєднання виступів 
і валика, однак він виділений слабше [Банд-
рівський, 2009, рис. 40]. відомі також корчаги з 
невеликим валиком по горлу з курганів 1 біля 
Івахнівців та Качанівки [Pulaski, 1902, rys. 5; 
Sulimirski, 1936, tab. XV, 4,  5]. Однак це виг-
лядає скоріш як елемент канельованого орна-
менту, на користь чого говорить декор попе-
речними канелюрами горла корчаг з кургану 
в Лоєвцях [Крушельницька, 1985, рис. 39, 6], 
поселення Іване Пусте [Ганіна, 1965, рис. 9, 
7], Немирівського городища [Смирнова, 1996, 
рис. 10, 5].
Грушоподібний черпак має виступ-упор звер-
ху ручки. знахідка подібних черпаків в друго-
му похованні Реп’яховатої Могили [Ильинс-
кая, Мозолевский, Тереножкин, 1980, рис. 24], 
здавалось би, говорить про побутування цих 
артефактів в більш пізніх келермеських старо-
житностях. втім, наша знахідка свідчить про 
їх існування з самого початку келермеського 
періоду. На користь цього говорить і наявність 
такого предмета в кургані 407 біля Журовки. 
Серед інвентарю тут трапилось бронзове дзер-
кало з центральною ручкою [Ильинская, 1975, 
табл. X, 19], що беззаперечно свідчить про ран-
ній час.
Бронзовий  дволопатевий  наконечник 
стріли відрізняється від поширених в ран-
ньоскіфський час вістер з листовидною голів-
кою [Мелюкова, 1964, табл. 6, Б, 2; 6, З, 6, 7; 6, 
П, 3]. він має паралельні боки лопатей, добре 
виражено перехід до вістря, втулка масивна. Ці 
ознаки бачимо в обрисах окремих передскіфсь-
ких стрілі з зимогір’я [Дубовская, 1985, рис. 2, 
2], зольного [Щепинский, 1962, рис. 39, 26, 27], 
Обривського [Иессен, 1953, рис. 10], вільшани 
[Скорый, 1999, рис. 11, 5]. Про повний збіг, все 
ж, не йдеться. Спасівський наконечник має 
більш витягнуту голівку й коротшу втулку. 
Та й контури більшості новочеркаських стріл 
дещо інші. Разом з цим, все сказане дещо ар-
хаїзує наше вістря.
Булавки  з  грибоподібною  голівкою знахо-
дять паралелі в пам’ятках ранньоскіфського 
часу [Петренко, 1978, с. 14]. Такі знахідки час-
то трапляються на теренах західноподільської 
групи: кургани біля Івахнівців, 2 в Братишеві 
[Sulimirski, 1936, tab. V, і; XI, 4], 3 близ Переби-
ківців [Смирнова, 1979, рис. 12, 10], 8 поблизу 
Колодіївки [Гуцал и др., 2006, рис. 2, 5], 5 і 6 
коло Шутнівців [Гуцал, Гуцал 2009А, рис. 7—
9], 4 в Малинівцях [Гуцал и др., 2004, рис. 2, 
2]. знаходять їх і на поселеннях: Селище [Ме-
люкова, 1953, рис. 32, 2], залісся [Ганіна, 1984, 
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рис. 5, 5], Долиняни [Смирнова, 1981, рис. 10/3, 
10], Іване-Пусте [Ганіна, 1965, рис. 4, 7]. Пів-
денніше вони виявлені на півночі Румунської 
Молдови в кургані 6 могильника Кажвана. 
звичайні ці вироби і в більш східних регіонах 
Українського Лісостепу. в Правобережжі вони 
відомі з кургану 432 біля Журовки [Ильинс-
кая, 1975, табл. XII, 10], Шарпівского городи-
ща [Фабриціус, 1949, табл. VI; V], Каневського 
повіту [Ковпаненко, 1981, рис. 22, 4, 8]. в Лево-
бережжі — з Більського городища, курганів 4 
в Скороборі [Шрамко, 1987, рис. 12, 1—3; 69, 
15], 1 близ Герасимівки [Ильинская, 1968, 
табл. XLV, 8,  9], 18 біля Мачух [Ковпаненко, 
1970, рис. 4, 25].
Кістяна  мініатюрна  піксида є унікальним 
виробом. Порівняння напрошуються з низкою 
кістяних обойм, відомих з середньодністровських 
курганів скіфського часу. Найближчим до нашо-
го є предмет з кургану 3 в Сокільці. Ця «наклад-
ка» так само має смугу отворів по одному краю, 
а корпус прикрашено циркульним орнаментом. 
всередині — сліди іржі вохристого кольору. Дан-
них про наявність дна немає [Бандрівський, 
захар’єв, 2002, рис. 5, 3]. Ше один циліндричний 
предмет з наскрізьним отвором походить з кур-
гану 6 в Тринці в Північній Молдові. він також 
вкритий поздовжними лініями врізних кружеч-
ків [Levitchi, 2006, fig. 31, 8]. Інша обойма з отво-
рами відома з кургану 2 в Долинянах [Смирнова, 
1977, рис. 4, 8]. в усіх випадках, коли можливе 
більш точне датування, ці речі супроводжували-
ся виробами келермеських типів. втім, варто за-
значити, що перелічені аналогії не мали денець, 
що цілком може вказувати на інше, ніж у нашо-
му випадку призначення.
Подібні пустотілі циліндричні артефакти ві-
домі й з Середньої європи. знахідки з могил 
в Tápiószele вкриті горизонтальними смугами 
орнаменту, що включають трикутні мотиви або 
хрестоподібну штриховку [Сhochorovski, 1985, 
Abb. 20, 2,  3]. Циліндр з трикутним орнамен-
том відомий з Mezotur в Алфельді [Kemenczei, 
2009, taf. 34, 6]. Кістяні продовгуваті предмети 
з Хотинського могильника мають боковий отвір 
для фіксатора й декоровані горизонтальними 
лініями, заповненими решітчастим орнамен-
том [Dusek, 1966, taf. LV, 6, 17]. Набір наконеч-
ників стріл з поховання, що включає базисні 
типи, правда, говорить що поховання дещо піз-
ніше, і може бути синхронізоване з ранніми се-
редньоскіфськими пам’ятками другої половини 
VI — першої третини V ст. до н. е. Додамо, що 
різний циркульний, трикутний штрихований 
чи хвилястий орнаменти відомі і на кістяних 
пластинах з цього регіону, частина з яких була 
обкладинками ручок ножів. Одні з них відомі 
з гробниць 46 та 68 згаданого некрополя в Хо-
тині [Dusek, 1966, taf. XLI, 3, 5; LIV, 17], інші — 
Csanytelek — Ujhalasto, Lajosmisze [Kemenczei, 
2009, taf. 16, 10; 30, 6]. Датуються вони як ран-
ньоскіфським, так і середньоскіфським часом.
Орнамент у вигляді концентричних кіл чи 
нарізної сітки зустрічається на кістяних виро-
бах ранньоскіфської доби і на півдні Східної 
європи. Трапляються такі мотиви на зоомор-
фних трохдирчастих псаліях середини VII — 
VI ст. до н. е. Правда, кружечки [Могилов, 
2008, рис. 41, 13; 44, 9; 46, 10; 50, 9, 10; 51, 3] 
та решітка [Могилов, 2008, рис. 40, 11; 47, 11; 
53, 2] зображені на різних виробах. Штриховку 
бачимо на застібках горита з Більська [Шрам-
ко, 1987, рис. 55] та Комаровського могильника 
на Північному Кавказі [Абрамова, 1974, рис. 2, 
4], шпильках з курганів 1 (1965 р.) в Скороборі 
[Шрамко, 1987, рис. 41, 4] та в Сабанджії в 
Нижньому Подунав’ї [Мелюкова, 2001, рис. 1, 
7; Simion, 2003, fig. 1, c].
Можна висловити припущення, що піксид-
ка зі Спасівки наслідує форму більш масивних 
керамічних орнаментованих піксид доскіфсь-
кої доби, що подекуди продовжують існувати і 
в ранньоскіфський час. На Середньому Дністрі 
такий предмет знайдений на доскіфському се-
лищі в Нагорянах [Шовкопляс, 1954, рис. 7]. 
Її тулуб вкритий орнаментом з трикутників, а 
кришка — хрестоподібним знаком. втім, біль-
шість подібних речей походить з Дніпровсько-
го Лісостепового Правобережжя, де вони зосе-
редженні в Пороссі та Потясминні. Тут вони 
були в курганах 26 в Казарівці, 4 [Ковпаненко, 
1971, рис. 6; 1981, рис. 20, 1; 28, 8] та 23 [Лев-
ченко, Левченко, Гречко, 2015, рис. 20, 1, 2] в 
Медвині, 378 поблизу Константинівки [Ильин-
ская, 1975, табл. XVI, 11]. Орнаментовано їх за-
штрихованими трикутниками, вертикальними 
смугами з поперечними лініями, крапочками, 
хрестоподібними знаками.
знайдені керамічні піксиди з геометричним 
оздобленням і в ареалі культури Сахарна — 
Козія. Походять вони з Сахарнянського мо-
гильника, поселень Сахарна та Матеуць — Ла 
Башне [Кашуба, Гольцева, 1991, рис. 1, 4; Ка-
шуба, 2000, рис. X, 29, 30; XXXII, 28—30, 33, 34, 
36]. У скіфський час відомі вони і в Середній 
європі [Pudelko, 2001, ryc. 5—7].
Геометричний орнамент спасівcької пікси-
ди знаходить аналогії в декорі корчаг, кубків, 
черпаків жаботинського часу, що продовжують 
існувати і в ранньоскіфських докелермеських 
старожитностях, і навіть на початку келер-
меської доби. звичайно, тут вони не вирізались 
різцем, а прокреслювались по сирій глині. Так, 
штриховкою часто заповнюються трикутники 
та різноманітні смуги на посудинах. Найбіль-
ше їх в Правобережному Лісостепу: кургани 
90 в Бобриці, біля Копанів [Ковпаненко, 1981, 
рис. 14, 3, 7; 24, 4], 376 поблизу Константинів-
ки, 455 коло Макіївки, 2 близ Рижанівки, 344 в 
Ташлику, 126 на Тенетинці [Ильинская, 1975, 
табл. XVI, 10; XXII, 5; XXV, 2; XXVII, 6,  10; 
XXXI, 7], неподалік вільшани [Скорый, 1999, 
рис. 14]. відомі вони з Жаботинського поселен-
ня [вязьмитина, 1952, рис. 3, 7; Покровская, 
Публікації археологічних матеріалів
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1973, рис. 7, 7]. Достатньо репрезентативну 
вибірку дають кіммерійські пам’ятки степу: на-
сипи 3 в Облоях, 3 біля Спаського, 1 коло Пів-
денного, 8 поблизу Кута, 4 поруч із Пришибом, 
40 в Софіївці [Махортых, 2005, рис. 34, 13; 40, 
8, 9, 13, 14; 93, 8].
Орнамент у вигляді штампованих кружечків 
теж не рідкий на посудинах доскіфського часу. 
він відомий в Пороссі: кургани в Квітках [Ско-
рый, 1999, рис. 18, 12], 10 біля Стеблева [Клочко, 
Скорый, 1993, рис. 4, 3], селище Хрещатик [Пок-
ровська, Петровська, Ковпаненко, 1971, рис. 5, 
15]; на Тясмині: Жаботинське поселення [вязь-
мітіна, Покровська, 1956, табл. 1, 8, 9]; в Серед-
ньому Побужжі: вишенка [Бойко, 2004, рис. 8, 
9]. Трапляється він й на сахарненській кераміці 
[Кашуба, 2000, табл. LXXIII, 2, 3]. Цікаві посу-
дини з курганів 247 біля Константинівки та 139 
на Тенетинці [Ильинская, 1975, табл. XV, 6; 
XXVIII, 3], де штрихованй орнамент та кружеч-
ки подані разом, як і на нашому предметі.
Наскрізні отвори по верху піксиди перегу-
куються з декором передскіфських тюльпано-
видних горщиків доскіфського часу в вигляді 
проколів під вінцями. вони добре відомі на 
пам’ятках цього часу на Середньому Дністрі: 
селища в Нагорянах [Шовкопляс, 1954, табл. I, 
2,  6], Лука врублівецька [Шовкопляс, 1956, 
табл. 1, 8—10], Дністровка-Лука [Смирнова, 
1984, рис. 4, 14], Ленківці [Мелюкова, 1958, 
рис. 2, 1, 3—5]. Продовжують такі знахідки по-
бутувати і в ранньоскіфських докелермеських 
пам’ятках [Белозор, Могилов, Скорый, 2010, 
рис. 10, 6]. А на келермеському етапі виходять 
з ужитку, поступаючись діжкоподібним горщи-
кам з валиком під вінцями.
Скляні  буси, схожі до спасівських, в ран-
ньоскіфських похованнях Українського Пра-
вобережного Лісостепу знайдені переважно 
в пам’ятках келермеського періоду: кургани 
35 в Бобриці, 25 біля Казарівки, 100 поблизу 
Синявки [Ковпаненко, 1981, рис. 14, 11; 20, 2; 
42, 13], 23 коло Медвина [Левченко, Левченко, 
Гречко, 2015, рис. 21, 1], 407 неподалік Журов-
ки [Ильинская, 1975, табл. X, 17], біля Глева-
хи [Тереножкин, 1954, табл. I, 6], поховання 2 
Реп’яховатої Могили [Ильинская, Мозолевс-
кий, Тереножкин, 1980, рис. 20, 7,  8]. знахід-
ки в курганах 1 й 3 групи III поблизу Медвина 
[Ковпаненко, 1981, рис. 33, 6; 35, 4] говорять, 
що зрідка вони трапляються ще в докелермесь-
ку — на початку келермеської доби.
хронологія Спасівського кургану може бути 
визначена виходячи з одного боку — за ана-
логіями поховальному обряду (кам’яні вали, 
дерев’яні гробниці) й речам (кераміка, буси, бу-
лавки) в келермеський час, а з іншого — добре 
помітним рисам, що знаходять паралелі ще в 
передскіфських та ранньоскіфських докелер-
меських старожитностях (пропорції наконеч-
ника стріл, орнаментація кістяної піксидки, 
суцільний валик на корчазі). виходячи з цьо-
го, курган можна датувати кінцем — докелер-
меського — початком келермеського часу, що в 
абсолютних датах має бути близьким до другої 
чверті — середини VII ст. до н. е.
Етнічна інтерпретація захоронення може 
бути проведена, враховуючи обряд супровод-
жуючих поховань. Спалення на місці, вірогід-
не скорчене поховання одного з небіжчиків — 
це середньодністровські риси, які вказують на 
те, що їх носіями було тутешнє населення, а не 
пришлі номади. Спалення стовпової гробниці 
має місцеві паралелі. Лісостеповий вигляд має 
й кераміка, яка продовжує традиції доскіфсь-
кого часу. Тому найбільш вірогідним видається 
належність похованих у кургані до місцевих 
лісостепових племен.
Соціальний  статус небіжчика безперечно 
свідчить про його знатність. Про це однознач-
но говорять велика дерев’яна гробниця, а та-
кож супроводжуючі поховання. восьмий кур-
ган розмірами свого насипу та поховальних 
споруд в декілька раз перевищував усі інші у 
цій групі. Цікаво, що і розташований він відо-
соблено від неї. Ранг небіжчика тут вище ще й 
тому, що разом з ним поховано залежних осіб. 
Це може бути свідченням його належності до 
соціального прошарку місцевої знаті, що умов-
но характеризується як «середній». Такі значні 
поховання, разом з цим, поступались представ-
никам найвищої місцевої знаті, похованим, на-
приклад, в кургані 9 біля Іванківців, що сягав у 
висоту 4,5 м. Саме ці визначні особи, вірогідно, 
стояли на чолі окремих племен, що заселяли 
Середнє Подністров’я в скіфську добу. А кур-
ган 8 міг бути пристанищем вождя окремого 
роду чи невеликого родового об’єднання.
Отже, досліджений курган, не дивлячись 
на тотальне пограбування, все-таки дав цікаві 
відомості для характеристики духовної та ма-
теріальної культури населення Середнього 
Подністров’я ранньоскіфської доби.
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КУРГАН C КАМЕННЫМ ВАЛОМ  
НА ЗАПАДНОМ ПОДОЛЬЕ
Статья посвящена публикации кургана 8 могиль-
ника раннескифского времени возле сел Спасовка 
и Иванковцы на западном Подолье. Под насыпью, 
высотой 1,45 м и диаметром 20—24 м, исследована 
сожженная деревянная гробница. Усопшего сопро-
вождали еще 2 сожженных покойника. Централь-
ную могилу окружал каменный вал с разрывом с 
юга. Среди находок — местная лепная керамика, 
бронзовые булавки и наконечник стрелы, стеклян-
ные бусы, костяная пиксида. захоронение прина-
длежит представителю средней прослойки местной 
знати и датируется раннескифским временем.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: курган, скифское время, 
западноподольская группа, погребение, каменный 
вал.
O. D.  M o g y l o v,   
A. F.  G u t s a l,  V. A.  G u t s a l
the Barrow with the stone 
Bank on the west PodiLLya
The article is devoted to the publication of the early 
Scythian times burial mound 8 near the villages Spa-
sivka and Ivankivtsy on the West Podillya. The wooden 
burnt tomb has been investigated under the embank-
ment height of 1.45 m and a diameter of 20—24 m. 
Two the burned corpse was accompaniedof deceased. 
The stone bank with a break from the south surround-
ed a central tomb. The local molded ceramics, bronze 
pins and arrowhead, glass beads, bone pyxis has been 
among the finds. The burial belongs to members of the 
middle strata of the local nobility and dates from the 
early Scythian time.
K e y w o r d s: barrow, Scythian time, West Podillya 
group, burial, stone bank.
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